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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto:  
“ Segala sesuatu ada waktunya ” 
 
Persembahan: 
Penulis mempersembahkan tesis ini teruntuk: 
 Kepala Dinas Pendidikan Sumba Barat, Kepala SMP 
Negeri 1 Waikabubak, Kepala SMP Negeri 2 Waikbabuk, 
Kepala SMP Negeri 3 Waikabubak, Ketua MGMP 
Matematika SMP, guru-guru matematika SMP di Sumba 
Barat.  
 Peneliti selanjutnya yang menggunakan tesis ini sebagai 





 ABSTRAK  
 
Peneltian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah 
produk berupa modul pelatihan Technologigal Pedagogical 
Content Knowledge (TPACK) guru matematika. Subjek 
penelitian yaitu 6 guru matematika dari 3 SMP di Kabpuaten 
Sumba Barat. Jenis penelitian ini yaitu penelitian dan 
pengembangan. Penelitian in menggunakan model ADDIE yang 
terdiri dari 5 tahap. Tahap analisis mencakup analisis kebutuhan 
modul pelatihan. Tahap desain mencakup pembuatan kerangka 
kerja dan penyusunan peta kompetensi modul pelatihan. Tahap 
pengembangan meliputi penulisan modul pelatihan dan modul 
validasi oleh ahli pada bidangnya. Tahapan implementasi 
dilakukan melalui pelatihan TPACK untuk guru matematika. 
Tahap evaluasi meliputi evaluasi hasil observasi dan tanggapan 
kuesioner peserta pelatihan. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi dan kuesioner. Analisis data menggunakan 
metode kualitatif. Validasi data menggunakan teknik triangulasi 
dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelatihan 
telah dilakukan hanya tentang kurikulum belum ada yang tentang 
TPACK; 2) kelemahan pelatihan yang telah dilakukan adalah 
belum menyediakan media cetak bagi peserta pelatihan; 3) modul 
pelatihan yang dikembangkan berdasarkan model ADDIE dengan 
validasi modul rata-rata oleh para ahli adalah 80,6%, kategori 
baik. Pelatihan menggunakan modul TPACK membuat guru 
menggunakan technologi dalam rencana pembelajaran. 







The aim of this study is to develop product of training 
module of Technological Pedagogical Content Knowledge 
(TPACK) mathematic teachers. The subject of this research are 6 
mathematic teachers in 3 public junior high, district West Sumba. 
The type of this research is Research and Development by using 
ADDIE model which includes five stages. Stage analysis includes 
analysis of training module needs. Design stage includes the 
creation of a framework and the compilation of the competency 
map of the training module. Development stage includes the 
writing of training module and validation module by expert. 
Implementation stage has done through training of TPACK for 
mathematic teacher. Evaluation stage includes evaluation of 
observation results and questionnaire responses of trainees. The 
data are collected through interview, observation and 
questionnaire and analize using qualitative method. Data 
validation using triangulation technique and source. The results 
showed that: 1) the training has been done only about 
curriculum, about TPACK never; 2) the weakness is the training 
that has been done not support with hardcopy subject; 3) the 
training module that has been developed according ADDIE has 
validity score 80.6% by experts, good category. Training using 
TPACK module makes teacher use technology for their lesson 
plan. 
 







 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang 
senantiasa memberikan anugrahNya sehingga penulisan tesis ini 
dapat diselesaikan dengan baik. Tesis dengan judul 
“Pengembangan Modul Technological Pedagogical Content 
Knowledge dikalangan Guru Matematika melalui Pelatihan” 
ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di 
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas 
Kristen Satya Wacana.  
 Tujuan penelitian yaitu membuat modul pelatihan 
Technological Pegagogical Content Knowledge untuk guru 
matematika SMP di Sumba Barat. Tujuan tersebut muncul karena 
adanya kesenjangan antara kemampuan guru menggunakan 
teknologi dalam mengajar di kelas dengan dua kompetensi 
pedagogik dan profesional yang mengharuskan guru mampu 
menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Selama 
ini guru hanya mengajar secara tradisional dengan metode 
ceramah. Hal ini terjadi karena guru belum memiliki kemampuan 
yang cukup untuk memanfaatkan teknologi di dalam kelas. 
Diperburuk dengan sarana yang tidak memadai sehingga guru 
tidak bisa berinovasi. 
 Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan 
yang terdiri dari 5 tahap yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap 
pengembangan, tahap implementasi dan yang terakhir tahap 




penelitian dan pengembangan ini berupa modul pelatihan 
Technological Pegagogical Content Knowledge (TPACK) untuk  
guru matematika SMP di Kabupaten Sumba Barat. Data 
penelitian diperoleh dari studi dokumentasi berupa dokumen 
sekolah, observasi  pelatihan, wawancara kepala dinas, ketua 
MGMP dan guru matematika.  
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